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Общение как важный фактор гармонизации межличностных отношений

В большинстве случаев общение рассматривается как «процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями, навыками, а также результатами деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий формирования и развития общества и личности» [4, 433].
Общение исключительно сложное социальное явление, для уяснения которого следует вначале привлечь структурно- функциональный подход, в соответствии с которым выделяются следующие виды общения: сотрудничество, соперничество, конфликт (Ишмуратов А.Т.), непосредственное и опосредованное, анонимное и персонифицированное, формально-ролевое (служебное, официальное, статусное)  и  неформальное (личностное, родственное, интимное и др.) (Пазенок В.С.) Можно выделить и другие виды общения, которые вплетены в различные сферы жизнедеятельности человека: науку, искусство, литературу, религию, философию, мораль, политику, право, экономику, торговлю, образование, воспитание, просвещение, пропаганду, агитацию, туризм, спорт, секс, почту и т.п.
Общение выполняет множество задач в становлении и развитии личности и общества, что находит наибольшее воплощение в его функциях. В зависимости от цели и направленности, а также содержания актов  общению присущи коммуникативная (социальное взаимодействие), трансляционная, информационно-коммуникативная (аккумулирование и передача социального опыта и форм культуры), экзистенциально-организующая (самореализация личности, ее жизнедеятельность), культурно-воспитательная, социализирующая (формирование человека, определение и обогащение его духовного опыта) функции [3, 337]. Кроме того, выделяются также такие функции, как синдикативная (согласование интересов общностей), консенсусная (преодоление социальных конфликтов и противоречий), регулятивно-коммуникативная (формируется представление о нормах, правилах поведения), аффективно-коммуникативная (регулируется и снимается эмоциональные напряжения в человеческих отношениях). А.А. Брудный выделяет в качестве основной рабочей функции инструментальную функцию, необходимую для обмена информацией в процессе управлении и совместного труда [2, 244-245]. Л.А. Карпенко добавляет к этому еще функции: побудительная, цель которой – стимуляция активности партнера; понимания, цель которой – не только адекватное восприятие и понимание смысла сообщения, но и понимание партнерами друг друга; амотивная, цель которой – возбуждение в партнере нужных эмоциональных переживаний; оказания влияния, цель которой – изменение состояния, поведения партнера (2, 245).
Новые познавательные результаты раскрывает системный подход к изучению социальных явлений, каковым является общение. Для изучения последнего полезно обратиться к рассмотрению его в качестве деятельности, где можно выделить такие компоненты, как субъект и объект, цель и средства, система действий и результат.
Применительно к общению эта система может быть представлена следующим образом:
- субъект общения (отдельный человек, группы людей, институты и т.п.); 
- средства общения (слова, жесты, мимика, носители информации, образы, материальные и духовные ценности и т.п.); 
- цель общения (установление взаимопонимания, согласование и объединение усилий, реализация социальных смыслов, мотивов и стимулов, упорядочение действительности); 
- система действий общения (объяснение, сообщение, убеждение, внушение, координация; поиск, обработка, извлечение информации и т.п.); 
- результат общения (стабильность, развитие);
- объект общения (общество, общности, организации людей, институты, личность и т.п.). 
Следуя логике системного анализа, важно в системе общения выделить системообразующий компонент. Если принять за признаки его выделения свойства объединять все компоненты в систему, а также приводить ее в функциональное состояние, то таким компонентом должен быть субъект общения, ибо он изучает и систематизирует информацию об объекте, вырабатывает решение, подбирает средства, определяет диапазон и порядок действий общения, вносит коррективы в свою  деятельность.
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